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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Modifications of collagen and chromatin in ECM-related disease: 
Uncovering therapeutic targets for fibrosis and cancer 
Rutger Almer Friso Gjaltema 
 
1. “There is nothing insignificant in the world. It all depends on the point of view.” Johann 
Wolfgang von Goethe 
 
2. Wetenschappelijke vooruitgang omvat het doorbreken van foutief gebleken aannames, 
maar houdt daarmee tevens in dat we grotendeels vertrouwen op onwaarheden. 
 
3. TET1 en TET2 zijn goede voorbeelden die laten zien hoe de inhibitie van epigenetische 
enzymen de basis kunnen vormen voor nieuwe therapieën met als doel het stoppen van 
fibrose.  Dit proefschrift 
 
4. De vroegere hypothese dat één gen in één transcript resulteert is van dezelfde orde als de 
aanname dat één enzym slechts één functie heeft.   
 
5. De vaak nog verborgen wereld van post-translationele modificaties van eiwitten omvat 
een schat aan informatie met een scala aan onbekende biologische functies. Dit proefschrift  
 
6. “Inside every cynical person, there is a disappointed idealist.” George Carlin 
 
7. Het gen-specifiek aanpassen van epigenetische informatie opent deuren naar 
toepassingen die slechts beperkt worden door onze verbeelding. Dit proefschrift  
 
8. Zeldzame erfelijke ziekten gerelateerd aan een verstoorde collageensynthese vormen een 
belangrijke bron aan informatie voor het begrijpen van vele andere ziekten waaronder 
fibrose en kanker. Dit proefschrift  
 
9. Wanneer de wetenschap meer om de vorm draait dan om de inhoud, verliest het de kern 
van haar bestaan. 
 
10. Veel diermodellen voor fibrose houden geen rekening met de maturatie tijd die nodig is 
voor het verkrijgen van collageen pyridinoline cross-links. Aangezien deze cross-links in 
aanzienlijke hoeveelheden aanwezig zijn in vergevorderde fibrose van de mens, is het nog 
maar de vraag of de vele experimentele bevindingen eenzelfde gunstig effect 
bewerkstelligen in de kliniek. 
 
11. Van de begane paden afwijken kan zeer vermoeiend zijn, maar brengt je juist op de meest 
onverwachte en interessante plekken.  
